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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, 
kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, account representative dan penerapan e-
filling terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan bisnis secara 
online. Obyek dalam penelitian ini adalah WPOP  (Wajib Pajak Orang Pribadi) 
yang memiliki usaha online yang terdaftar di KPP sekaresidenan Pati. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan sampel sebesar 100. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh 
negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, 
acount representative dan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi 





















This study aims to examine the effect of taxpayer understanding, taxpayer 
awareness, tax sanctions, account representative and the application of e-filling 
to taxpayer compliance that conduct business activities online. The object in this 
study is WPOP (Individual Taxpayer) who has an online business registered in 
the KPP in Pati. Sampling in this study uses purposive sampling method. The data 
used is primary data with a sample of 100. The results of this study indicate that 
the understanding of taxpayers has a negative effect on taxpayer compliance, 
awareness of taxpayers, tax sanctions, account representative and the application 
of e-filling has a positive effect on taxpayer compliance. 
Keywords: Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, 
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